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El presente trabajo de investigación tiene como objetivo buscar la relación entre competitividad 
de la tilapia peruana y su relación con la exportación al mercado de Estados Unidos, para ello se 
requiere analizar la competitividad con la finalidad de obtener los objetivos y metas trazadas por 
la organización, al momento de evaluar la competitividad de una empresa es evaluar la relación 
que existe entre su productividad o beneficios, y la inversión o los recursos que ha utilizado para 
obtenerlos. La competitividad se comprende como la capacidad  de una empresa para colocar sus 
productos incrementando su producción en mercados externos aplicado métodos que ayudan a 
lograr el objetivo. Quiere decir que no depende de una exitosa venta en el mes, sino también 
depende de las diferentes decisiones que puede tomar un empresario, por ello tomamos como 
referencia y estudio a la competitividad, el hecho de mejorar sus procesos, que le lleven a ser 
mejor las exportaciones de tilapia. 
El propósito de esta investigación es que las empresas exportadoras de tilapia, tengan 
conocimiento de la importancia de mejorar la competitividad, manejando una combinación de 
factores productivos y de adopción de innovaciones del producto y de procesos que brinden una 
referencia al momento de tomar decisiones y estas a su vez hagan incrementar las exportaciones 
de la tilapia. 
El presente trabajo titulado: “COMPETITIVIDAD Y EXPORTACION DE LA TILAPIA PERUANA AL 
MERCADO DE ESTADOS UNIDOS EN El PERIODO 2007 – 2014”. Surge de la necesidad de analizar la 
importancia de la competitividad de las empresas exportadoras de tilapia con el fin de lograr el 
incrementar las exportaciones. La investigación es de diseño no experimental por qué no se 
manipulo el factor causal para la determinación posterior de sus efectos. Solo se describieron y se 
analizaron su incidencia e interrelación en un momento dado de las variables. 
El presente trabajo consta de tres capítulos: 
El primero constituido por el planteamiento del problema, el marco teórico que sustenta la 
investigación, se refiere a las ideas básicas que uno utiliza para formular y desarrollar los 
argumentos, aquí presentamos el marco teórico conceptual de las variables, el problema, la 
hipótesis y los objetivos, aquí vemos la propuesta para conocer la relación que tiene la 
Competitividad y las Exportaciones de Tilapia. 
El segundo: presenta el Marco Metodológico variables e indicadores; nos permite dar una 
solución provisional al problema dado; y las variables e indicadores un sentido al problema 
planteado 
El tercer capítulo constituido por los resultados de la investigación, así como las discusiones de los 
resultados con los antecedentes, también se describen las conclusiones, y se realizan las 
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El presente trabajo de investigación permitió realizar un estudio sobre Competitividad de la tilapia 
peruana y la exportación al mercado de Estados Unidos. 
Las variables identificadas fueron: Variable Independiente.-Competitividad; y la Variable 
Dependiente,- Exportación de Tilapia. 
El tipo de estudio es Descriptivo – correlacional ya que se intenta medir la relación de una variable 
con otra. De diseño No experimental por lo que se observa y se recolecta los datos 
correspondientes. 
Reconocer que el nivel de competitividad de las empresas influye mucho en las exportaciones de 
tilapia al mercado estadounidense optimizando un mayor número de ventas y logrando así tener 
una mayor fidelización con los clientes. 
La investigación concluye que la Competitividad tiene relación significativa con las exportaciones 
de tilapia a Estados Unidos, 2007 - 2014. 





This research allowed to do an study about the Peruvian tilapia Competitiveness and it’s export to 
the US market. The identified variables were: Variable Independiente. - competitiveness; and the 
dependent variable, - Tilapia Export. The type of study is descriptive - correlational because it 
intends to measure the relationship of one variable to another. No experimental design so is 
observed and the data is collected. Recognize that the level of competitiveness of enterprises 
greatly influences tilapia exports to the US market more optimizing and achieving sales have 
increased customer loyalty. The research concludes that competitiveness has significant 
relationship with tilapia exports to the United States, 2007 - 2014. 
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